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APPENDICES 1 
 
 PROFIL SEKOLAH 
MTs SULTAN AGUNG JABALSARI 
 A. Motto 
“Membina Generasi Unggul” 
B.  Visi Madrasah 
Terwujudnya Generasi Bangsa yang tangguh, Berbudi Luhur, 
Terampil, Bertanggung Jawab, Berdasarkan Iman, Islam, Ihsan. 
C.  Misi Madrasah 
1.   Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 
sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan 
potensi yang dimiliki, baik secara kerohanian, iptek dan budi 
pekerti yang luhur. 
2.  Melaksanakan bimbingan dan praktek ibadah secara terus 
menerus sesuai dengan potensi madrasah dan linkungan 
masyarakat. 
3.  Menumbuhkan semangat ketangguhan secara intensif kepada 
seluruh warga Madrasah sehingga termotifasi untuk berprestasi 
tinggi. 
4. Menumbuhkan semangat kekeluargaan kepada seluruh warga 
madrasah sehingga terjalin kerjasama yang baik. 
5. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenal potensi 
diri sendiri sehingga tumbuh dan berkembang secara utuh dan 
optimal. 
6. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran islam dalam 
kehidupan sehari-hari. 
7. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh 
warga sekolah dan organisasi masyarakat (Steak Holder) 
 
D. Tujuan Madrasah 
Tujuan Umum :  Ingin mencapai dan menumbuhkembangkan insan 
yang fitroh sebagai hamba Allah yang selalu taat beribadah. Untuk 
mewujudkan tujuan ini siswa ditempa untuk menjadi pemimpin di 
muka bumi ini dengan dibekali kemampuan Iptek dan Imtaq. 
Tujuan Khusus : membina generasi yang memiliki kemampuan 
unggul dalam akademisi dengan dibarengi berakhakul karimah. 
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E. Program pokok 
1. Akademik sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) 
2. Al Qur’an (baca, tulis, tarjim, dan tafsir) 
3. Al Hadist (baca, tulis, tarjim, dan makna) 
4. Aqidah (agar tidak syirik) 
5. Akhlak (agar berbudi pekerti) 
6. Keterampilan / life skill (agar mempunyai keterampilan untuk 
hidup) 
7. Pengembangan emosional spiritual 
 
MTs Sultan Agung dalm menjabarkan visi dan misinya memberi 
semangat dengan slogan heroik ; Membina Generasi Unggul. Dengan 
maksud dan tujuan tercipta generasi (baca : peserta didik) yang unggul 
dalam : 
1. gemar beribadah 
2. berakhlak karimah 
3. kecintaan pada para nabi dan rosul, khulafaur Rosidin, serta para ulama 
4. prestasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi  
5. berkomunikasi dengan baik  (lisan maupun tulis) 
6. life skill (keterampilan hidup) 
 
 
Nama Unit Kerja  : MTs Sultan Agung 
Alamat   : Ds. Jabalsari, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung 
Status    : Swasta 
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IDENTITAS SEKOLAH 
 
1. Nama Sekolah                                : MTs Sultan Agung 
2. Nomor Statistik Madrasah              : 121235040028 
3. NPSN    : 20515660 
4. Status                                       : Swasta 
5. Alamat : 
Desa/ Kelurahan                      : Jabalsari 
Kecamatan                               : Sumbergempol 
Kabupaten                                : Tulungagung 
Propinsi                                    : Jawa Timur 
6. Telephon                                  : 0853 3680 7690 
7. Kode Pos                                : 66291 
8. Penyelenggaraan                      : Pagi  
9. Jumlah jam                               : 51 Jam/minggu 
10. Tahun berdiri                           : 1987 
11. SK / Izin Pendirian                   : 70/YSPI.SA/VII/197, 22 Juli 1987 
12. SK/ Izin Operasional  : Kd.13.4/1/PP.005/1488/2010, 
01Juli 2010 
13. Akreditasi : 
Status                               : Terakreditasi B 
SK Akreditasi                  : DP.008078, 30 Oktober 2010 
14. Nama Lembaga                        : Yayasan Sosial dan Pendidikan 
Islam “Sultan Agung” 
15. Alamat                                     :  
Desa/ Kelurahan                      : Jabalsari 
Kecamatan                               : Sumbergempol 
Kabupaten                                : Tulungagung 
Propinsi                                    : Jawa Timur 
16. Kepala Sekolah                        : Agua Zainudin,S.Pd.,M.M. 
17. Alamat                              : Desa Batokan Kec. Ngantru Kab. Tulugagung 
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APPENDICES 2 
 
INTERVIEW GUIDE FOR TEACHER 
 
 
1. During Mrs. Hajar taught eighth grade students are there students who are 
able to properly respond to the reading material Mrs. Hajar gave?  
2.  During Mrs. Hajar taught eighth grade, is there any difficulty in reading 
material? 
3.  How to improve the ability of students to make students familiar with the 
material that Mrs. Hajar gave?  
4. The students how to overcome very difficult to accept or understand the 
reading material that Mrs. Hajar gave?  
5. A question was done orally or in the book?  
6.  If in view of the value of the learning outcomes of students, who are the 
children who have good grades and less good?  
7. While Mrs. Hajar see the kids you do not understand, how do I fix this? 
whether to repeat the last lesson or what?  
8. There any specific method or methods of learning are always Mrs. Hajar 
apply to provide reading material to anticipate that the children 
understand? 
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APPENDICES 3 
 
 
INTERVIEW GUIDE FOR STUDENTS 
 
1. do you like to read...? 
(as fabel, short story,  fairy tale, legend, etc) 
2.  Why dou you like reading...? 
3. Do you think reading is important? Why ? 
4. Now  that you have a book to read?  
5. What did you do before starting to read? 
6. After to read, What do you get after reading? 
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APPENDICES 4 
 
SCRIP OF INTERVIEW 
 
 
 
 
Researcher: selama bu hajar mengajar kelas delapan adakah siswa siswa yang 
mamapu dengan baik menanggapi materi reading yang ibu berikan 
? 
Teacher : ada mbak, laki-laki ada perempuan juga ada,  ada bima, husnul 
qulub, ika, aristiani, yang duduknya selalu di depan itu yang paling 
aktif. Yang lainnya aktif tapi selalu diselingi dengan bercanda 
tetapi jika diterangkan juga bisa menanggapi.  
 
Researcher : selama ibu mengajar kelas delapan, adakah kesulitan dalam 
memberikan materi reading? 
Teacher: kesulitan pasti ada mbak, kesulitannya terletak pada arti , kata-kata 
sulit, hanya pada kata-kata tertentu. Dan anak-anak itu selalu malas 
untuk memebawa kamus, sehinnga saya harus membawa kamus 
yang besar itu, dan saya bawa kemana-mana.  
 
Researcher : Bagaimana cara memprbaiki kemampuan siswa agar siswa paham 
dengan materi yang ibu berikan? 
Teacher: saya selalu membuat list dalam setiap pelajaran reading. Jadi saya 
tuliskan arti kata – kata yang sulit di papan tulis, saya catat artinya, 
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nanti setelah pelajaran saya hapus artinya dan anak-anak saya beri 
pertanyaan tentang arti kata yang sulit sampai 2-3 kata. 
 
Researcher: bagaimanakah mengatasi siswa yang sangat sulit untuk menerima 
atau memahami materi reading yang ibu berikan ? 
Teacher: saya sendiri terkadang juga kesilitan mengatasi anak –anak yang 
kurang paham itu. Saya seringkali mmeberikan pertanyaan atau 
member soal sampai 2 -3 soal kepada anak-anak yang kurang tadi. 
 
Researcher : sola itu secara lisan ataukah dikerjakan di buku ?  
Teacher: seringkali saya berikan secara lisan mbak, semisal untuk 
menerjemahkan text narrative atau menerjemahkan beberapa kata 
dalam text . 
 
Researcher : jika di lihat dari nilai hasil belajar siswa, siapa sajakah anak yang 
mempunyai nilai yang bagus dan kurang bagus ? 
Teacher: kalau di kelas 8a, anak-anaknya nilainya sudah bagus-bagus ya 
mbak. Kalau di 8b itu ada yang nilainya bagus hanya beberapa 
anak saja, ad Fatimah umiyati, vivin nabila itu, ya Cuma itu, yang 
lainya ya sedang… 
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Researcher : saat bu hajar melihat anak-anak itu belum faham , bagaimana cara 
mengatasinya ? apakah harus mengulang pelajaran yang lalu atau 
bagaimana? 
Teacher: jika ada anak masih belum faham, ya saya ulangi lagi mbak. 
Semisal materi narrative teks di awal pertemuan saya ulangi lagi 
sampai anak-anak itu paham  
 
Researcher : adakah metode khusus atau metode belajar yang selalu ibu 
terapkan daalam memeberi materi reading untuk mensiasati agar 
anak-anak itu paham? 
Teacher: iya ada mbak, jadi di satu semester itu saya selalu mengadakan 
hafalan verb  sekitar 20 kata. Di mulai dari verb 1, vebr 2 , verb 3. 
Saya pilih kata – kata yang sering ada dalam text beserta artinya. 
Jika ada anak yang tidak mau hafalan, seperti fanani itu mbak, saya 
suruh menulis 20 vebr di buku tilis sampai rangkap 3 atau 6. 
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APPENDICES 5 
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